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ABSTRAK  
 
Annis Sholihati Inayah. R1116004. 2016. Hubungan Pengetahuan Vulva 
Higiene dengan Kejadian Keputihan Pada Mahasiswa prodi DIII Kebidanan 
FK UNS. Diploma IV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang: Keputihan adalah cairan dari genetalia yang bukan darah, 
merupakan gejala umum dari hampir semua penyakit kandungan.  Salah satu 
faktor penyebabnya adalah pemakaian pantyliner yang tidak benar yang membuat 
vagina menjadi semakin lembab dan memicu keputihan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara pemakaian pantyliner dan  kejadian keputihan  
pada mahasiswa prodi DIII Kebidanan FK UNS. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. Teknik 
pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan jumlah 52 responden. 
Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa prodi DIII Kebidanan FK UNS. 
Instrumen menggunakan kuesioner. Uji statistik menggunakan uji lambda SPSS 
v.21. 
 
Hasil Penelitian: Responden yang memakai pantyliner selama < 3 hari sebanyak 
33 responden (63.5%) dan yang memakai pantyliner ≥ 3 sebanyak 19 responden 
(36.5%). Responden yang mengalami keputihan sebanyak 36 responden (69%) 
dan  yang tidak mengalami keputihan sebanyak 16 responden (31%). Hasil uji 
lambda menunjukkan nilai p = 0.017 dan nilai r = 0.111  
 
Simpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara pemakaian pantyliner  dan 
kejadian keputihan dengan kekuatan korelasi lemah dan arah korelasi positif yang 
berarti searah yaitu semakin besar nilai satu variabel maka semakin besar nilai 
variabel lainnya. 
 
 
Kata kunci : Pantyliner, keputihan 
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 ABSTRACT 
 
Annis Sholihati Inayah. 2016. Correlation Between the Use of Pantyliner with 
Fluor Albus Incidence Midwifery Student of Medical Faculty UNS. Study 
Program Midwife Educator Diploma IV of Medical Faculty, Sebelas Maret 
University of Surakarta. 
 
Background: Fluor albus is vaginal discharge, common symptom of almost all 
gynecologist disease. One of improper factor is use of pantyliner that makes the 
vagina become more moist and trigger. This study is made to proof correlation 
between the use of pantyliner with fluor albus incidence midwifery student of 
medical faculty uns. 
 
 
Method: This research used cross sectional approach. Sampling technique is 
purposive sampling with total respondents were 52. This research was done at  
Midwifery Student of Medical Faculty UNS. Technique for data collecting used 
questionnaires. Statistic test used lambda test SPSS v.21. 
 
 
Result: Respondents who used pantyliner for <3 days were 33 respondents 
(63.5%) and those using pantyliner ≥ 3 were 19 respondents (36.5%). 
Respondents who experience fluor albus as much as 36 respondents (69%) and 
who did not experience fluor albus as much as 16 respondents (31%). The value 
of p = 0.017 and the value of r = 0.111 based on lambda test. 
 
Conclusion:  There was significant correlation between the use of pantyliner and 
the incidence of fluor albus with correlation strength was low and has positive 
correlation which means if the value of one variable is greater then the value of 
other variables is the same greater. 
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